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43 1 高温センシングシステムの研究　第3報　システム用安定化直流電源 1-8 田村 洋一
43 1 熱電対の不均質性による温度計測誤差の研究　第2報　卑金属熱電対の不均質化特性 9-20 田村 洋一 , 植松 千尋
43 1 円検出ハフ変換を用いた指先検出方法の提案 21-28 辺見 一男
43 1 中国湖南省竜舟競漕考 29-44 原田 大道 , 路 靖夫
43 1 日本におけるB2C市場拡大への構図 45-50 大崎 孝徳
43 1 スイスのカントン憲法改正とエコロジー 51-62 前原 清隆
43 1 走査トンネル顕微鏡発明史の光と影に見る先端技術研究における成功要因 63-74 松井 誠
43 1 中国連金州区マ―イ―島調査報告 75-80 李 桓
43 1 船体用銅板の海水腐食疲労特性に関する研究 81-88 森岡 有洋
43 1 素捩りモーメント荷重を考慮した徹積貨物船の捩り強度に関する研究 89-96 リー・ワイ・チョン
43 1 水平曲げによる横断面の反りを考慮した薄肉変断面梁の応力解析法に関する研究 97-102 西田 典晃
43 1 吸収造波方式に関する実験的研究 103-108 小田 弘穀
43 1 海上旅客輸送のバリアフリー化促進に関する基礎的研究 109-114 越智 裕也
43 1 高速艇の抵抗推定法に関する研究 115-120 野崎 太郎
43 1 日本における環境会計の現状 121-126 王 昭莉
43 1 村湾の海岸線における空間形態とその利用に関する研究 127-134 小倉 俊一郎
43 1 日本中小型スーパーストアの問題点と解決策 135-138 管 暁煒
43 1 バイオマスの水蒸気改質による合成ガス生成に関する研究 139-144 田中 幸介
43 1 Javaを使ったデータベース検索システム 145-150 谷口 大樹
43 1 中国の環境問題の現状と日本の協力 151-156 馮 慕鑑
43 1 日本の旅行業・ホテル業のIT化現状 157-164 李 瞬美
43 1 Sustainable Environmentをキーワードとした水循環と社会システムに関する研究 165-172 脇坂 博史
43 1 マルチキャストを用いた効率的なデータ転送の研究 173-178 今里 忍
43 1 姿勢に係わるCG画像の立体感の研究 179-186 岩崎 勤
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43 1 両眼視情報とキャストシャドウによる奥行き知覚の相互作用 187-194 大村 明大
43 1 無線データ通信用システムLSIの研究開発 195-202 清山 浩司
43 1 視覚刺激が実音移動に及ぼす影響 203-208 久木元 順
43 1 逐次電荷積文LSI量産化の研究 209-206 酒井 雅司
43 1 バーチャルペースメーカを用いたリハビリトレーニングシステム 217-224 鈴木 一生
43 1 アナログ・デジタル混載LSIのテスト方法に関する研究 225-230 田中 一成
43 1 腕相撲対戦ルールの構築と要素解析に関する研究 231-238 陳 光利
43 1 データ共有型クライアントを用いたビデオ・オン・デマンドシステムの開発 239-244 浜中 孝成
43 1 半導体/金属の界面反応過程と原子界面の評価 245-250 堀尾 順也
43 1 鉄棒体操制御原理の応用に関する研究 251-256 松尾 龍之介
43 1 歩行運動の生体に関する基礎研究 257-262 松岡 伸嘉
43 1 道探索における音手がかりの有効性について 263-270 山本 尚昭
43 1 GPIBによる非線形光学結晶の特性測定 271-278 脇 弘二
